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法，发放问卷 275 份，回收有效问卷 258 份。
二、调查结果与分析
1. 问卷结果与分析。①教育实习对理科免费师范生教师
专业发展的影响。据统计，在高师院校的各个因素中，教育实
习对理科免费师范生教师专业发展的影响力最大，远远超过图
书馆、免费师范教育政策、重视师范教育的氛围等因素对理科
免费师范生教师专业发展的影响力。
通过教育实习，79.1%的理科免费师范生教学能力进步大，
平均分 4.12；69%的理科免费师范生更加热爱教育事业，平均
分 3.93；64.4%的理科免费师范生班主任工作能力进步大，平均
分 3.79；仅有 33.3%的理科免费师范生科研能力进步大，平均
